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RESUMEN 
Hasta hace unos aiios, ser corresponsal de guerra o trabajar cubriendo informativamente un 
conflict0 armado era algo impensable e inalcanzable para la mayoria de las mujeres periodistas. 
Sin embargo, y segun se desprende de diversos estudios e investigaciones, su presencia en 
situaciones belicas no es un fenomeno reciente. Con la presente comunicacion, que se enmarca 
dentro de un proyecto mas amplio, pretendemos demostrar desde un enfoque metodologico 
apoyado en la perspectiva de genero, como 10s escenarios belicos se estan feminizando poco a 
poco debido a que la presencia de rnujeres periodistas en 10s mismos es cada vez mas 
numerosa y notoria. Hernos creido conveniente centrar el interes del presente articulo en el 
apartado citado, porque es asi como mejor se constata la evolution y/o integracion 
protagonizada por este sector en 10s ultimos aiios. Por tanto, si se conocen estas caracteristicas, 
se puede afirmar de forma mas exhaustiva que el mundo de la informacion se encuentra en una 
posicion diametralmente opuesta a la de hace unas decadas. Nuestro proposito, pues, consiste 
en hacer ver que las mujeres periodistas en 10s bltimos tiempos han logrado un gran avance, 
dentro de la sociedad donde vivimos, a todos 10s niveles y han conseguido una independencia y 
unos derechos que antes se les negaban. 
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1. PLANTEAMIENTOS GENERALES: OBJETIVOS Y METODOLOG~A 
La presencia de la mujer en 10s medios de comunicacion es una cuestion que esta captando el 
interes de 10s investigadores desde hace unos aiios. Si bien existen algunas voces, como la de 
Ana Jorge Alonso (2004: 61), que insisten en que este colectivo sigue siendo representado en 
10s medios de comunicacion de un modo que denota una escasa evolucion historica del papel 
que les ha sido asignado tradicionalmente, lo cierto es que su incorporacion a1 mundo laboral 
periodistico se ha producido de una rnanera natural y su presencia en 10s puestos de elite es 
cada vez mas notoria. 
De esta rnanera, si estudiamos e indagamos en la historia, podemos encontrar numerosos casos 
en 10s que las mujeres, ademas de abrir la brecha hacia la ferninizacion, han sabido ganarse un 
lugar en el mundo informativo. Mencion especial requieren las periodistas que han decidido 
desernpeiiar sus funciones informativas desde zonas de conflicto armado. Se trata de mujeres 
que no solo han encontrado su propio lugar en la profesion, sin0 que ademas han conseguido 
que sus nombres figuren entre las informaciones mas destacadas del momento. 
Sin embargo, su actuacion y evolucion es uno de 10s grandes temas olvidados por las 
investigaciones y 10s estudios periodisticos. Igualmente, su figura profesional ha quedado 
relegada a un segundo plano por el simple hecho de ocupar un puesto en un mundo que 
tradicionalmente se ha considerado masculine. 
Por este, y otros motivos, con esta comunicacion pretendemos analizar y mostrar el largo camino 
recorrido por tantas y tantas rnujeres periodistas que de alguna u otra forma han participado en 
escribir la historia de la profesion en zonas de conflicto y han contribuido a que se les vea en una 
situacion de igualdad y equidad respecto a sus compaiieros. Tratamos, igualmente, de rendir un 
pequeiio homenaje a las pioneras, a las que abrieron el camino, ya que mucho tuvieron que 
luchar para que las generaciones futuras pudieran ejercer su labor con igualdad y con dignidad. 
Para conseguir este objetivo trataremos de dar cuenta, a partir del estudio de diferentes 
referencias bibliograficas especializadas en la materia, de como el mundo de la inforrnacion ha 
dejado al margen las trabas y las exigencias que frenaban la carrera de la rnujer como 
corresponsal de guerra o enviada especial y carnina hacia una insercion plena. Ademas de la 
revision bibliografica, que nos permite el establecimiento de un marco teorico pertinente, se 
utilizara una metodologia mixta, que nos permitira conocer ejemplos e iniciativas concretas, 
extraer conclusiones y aportar ejernplos de interes a la investigacion. 
Nuestro analisis, por tanto, se centra en el estudio de diferentes experiencias significativas que 
muestren que el escenario informativo se ha feminizado y que las mujeres periodistas han rot0 
con 10s estereotipos existentes en la profesion. 
Antes de comenzar seiialamos que esta comunicacion, insertada en el area de Ciencias Sociales 
del presente Congreso, pertenece a una investigacion mas amplia que tiene como principal 
ftnalidad conocer el papel que desempeiia y que ocupa la mujer dentro del ambito periodistico en 
sus diferentes vertientes. Nuestro trabajo, que comenzo hace unos aiios, ya ha dado sus 
primeros frutos que se traducen en diferentes articulos publicados en revistas cientificas y en 
ponencias presentadas en Congresos lnternacionales, como el celebrado recientemente en la 
Facultad de Comunicacion de Sevilla (I Congreso lnternacional de Comunicacion y Genero). 
Esperamos, pues, seguir contribuyendo en nuestra labor investigadora con esta comunicacion. 
Para entender correctamente la presencia y el trabajo de la mujer periodista en 10s escenarios 
belicos es necesario conocer previamente el proceso de feminizacion que ha sufrido la profesion 
en 10s ultimos aiios. A nivel general, el siglo XX es un siglo de enormes avances para las 
mujeres donde se incorporan por completo al mundo laboral, tienen acceso a la ensefianza 
superior y donde adquieren 10s mismos derechos politicos que 10s hombres. El punto de inflexion 
decisivo en la concienciacion social de la mujer se aicanza durante la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918), cuando suplen a 10s hombres en sus habituales tareas mientras estos luchan. 
  st as, pese a ser consideradas inferiores, son reclamadas por 10s distintos Estados para asumir 
10s trabajos y responsabilidades que antes se le eran negados por su condicion, demostrando 
que estaban de sobra capacitadas para llevarlas a cab0 eficazmente. 
En el caso de Espaiia, no es hasta 10s aiios 80 cuando las mujeres comienzan a conquistar 
campos profesionales como la abogacia, la judicatura, la carrera fiscal y la medicina y su 
incorporacion en el mundo laboral va desarrollandose progresivamente. Desde entonces, y 
aunque se siguen manteniendo muchos de 10s roles de genero del sistema patriarcal, las 
mujeres no han cesado de luchar por acabar con la desigualdad y la discriminacion de genero. 
En materia periodistica, las mujeres se han incorporado a la profesion de manera lenta y 
abrumadora, superando en numero a sus compafieros varones. Los sondeos y estudios oficiales 
realizados hasta hoy asi lo demuestran: en 1990, el porcentaje de mujeres periodistas rondaba el 
17 por ciento. Cuatro aiios mas tarde este sector habia alcanzado el 25 por ciento. En el afio 
2000 las mujeres representan el 43 por ciento de 10s profesionales en activo (Canel, Rodriguez, 
Sanchez, 2000: 13). En la misma linea se pronuncian 10s lnformes Anuales pubiicados pot la 
Asociacion de la Prensa de Madrid (APM) donde se pone de manifiesto que las mujeres se 
imponen en las aulas y representan la mayoria del alumnado. Lo cierto es que son continuas las 
oleadas de matriculadas y, por consiguiente, de licenciadas que salen cada afio de las diferentes 
Facuitades de Ciencias de la informacion de toda Espaiia. 
Las periodistas han mostrado una nueva forrna de hacer periodismo, hasta el punto de que han 
modificado la manera de acceder a las fuentes informativas. Como recuerda Felix Santos, (1995: 
102) hacia 1978, un grupo de periodistas unen sus fuerzas para buscar informacion y apoyo en 
el seno de esta profesion tan originariamente masculina. Con el objetivo de hacerse un hueco y 
dejar al margen las dificultades que tenian para desempeiiar sus funciones, acuerdan reunirse 
en un farnoso hotel rnadrileiio cada maiiana con las mas irnportantes figuras politicas del 
momento. 
Nos incorporamos una serie de mujeres a1 periodismo politico e intenlamos demoslrar que lo haciamos Ian 
bien como nueslros compafieros. Pero se nos exigia mas que a 10s hombres. Ahora es normal que una 
chica de veintiianlos aiios venga al Parlamento a hacer informacibn. Ya nadie se sorprende. Pero 
recuerdo que cuando nosolras entramos en el 77 en el Congreso de 10s Diputados oiamos cosas mmo 
i'pero donde van esas niiias'? Se nos miraba como si fueramos bichos raros, porque se tenia asumido 
que nosotras nos teniamos que dedicar exciusivamente a la prensa del corazan y ai mundo del cotilleo 
(Cane], Rodriguez, Sanchez. 2000: 12). 
Es facil deducir que una de las principales consecuencias que ocasionaron tales encuentros fue 
el respeto por parte de todos 10s periodistas hacia el sector femenino. Atendiendo a estos datos y 
lejos de voces como la de Julia Navarro que inciden en que la profesion sigue estando dominada 
por hombres (Santos, 1995: 97-100) podemos comprobar como el mundo del periodismo se ha 
feminizado, y aun lo sigue haciendo, en 10s ultimos afios. El principal resultado es que en 10s 
diferentes medios informativos podemos encontrar a mujeres redactoras, columnistas, directoras, 
presentadoras de informativos, comentaristas deportivas o bien corresponsales de guerra. 
3. LA PRESENCIA DE MUJERES PERlODlSTAS EN CONFLICTOS BELICOS 
Hasta hace unos aiios, ser corresponsal de guerra o trabajar cubriendo informativarnente un 
conflicto era algo irnpensable e inalcanzable para la mayoria de las profesionales pues 10s 
escenarios estaban asociados a una serie de leyendas y de costumbres que las dejaban de lado. 
Alfonso Rojo (1995: 78) recuerda al respecto que la guerra nunca es como se presenta en el 
cine. Es algo turbio, sucio y horrible ya que las situaciones que se viven son drarnaticas. 
Esta vision, sumada al hecho de que la presencia femenina en el campo de batalla nunca ha 
sido recibida con benevolencia por parte de 10s corresponsales y 10s militares no ha impedido 
que diferentes mujeres desempeiien sus funciones periodisticas en distintos escenarios belicos. 
Mayte Carrasco' describe muy bien esta situation: 
El hecho de ser corresponsal de guerra mujer tiene una dificultad aiiadida. Casi todas las fuentes de 
informaclon que te rodean en una zona de conflicto son hombres, y no te tratan de igual modo. En 10s 
paises musulmanes, como en Afganistan por ejemplo, 10s afganos te miran y te obse~an como si fueras 
un lnsecto en 10s espacios publicos, a pesar de que te cubres religiosamente las mutiecas, 10s tobiilos y la 
cabeza. Sin embargo, he constatado que para trabajar y hablar con las fuentes no afecta. A mi me recibio 
hace poco el que fue embajador del regimen taliban en Pakistan, Wakil Ahmed Muttavrakll, ex portavoz del 
Mula Omar, y lo unico que ocumo es que no me miraba a 10s ojos ni me quiso dar la mano, pero me 
recibio y contest0 a mis preguntas. El problema esta mas en otras fuentes (occidentales), hombres, como 
10s militares o 10s diplomaticos de edad avanzada que te toman por una niiia (te llaman asi) descerebrada 
que va a la guerra y literalmente te tratan como un jarrdn chino, sin merecer la profesionalidad que si 
otorgan a un compaiiero periodisla hombre. (Ufarte Ruiz, 2011:402). 
Bajo el rugido de 10s caiiones, 10s silbidos de las balas y el valor sobrehumano de 10s hombres, 
encontramos a mujeres que, arrnandose de valor, han demostrado desenvolverse en 
complicadas situaciones a la misma altura que sus colegas 10s periodistas. Son intrepidas, 
entregadas, grandes aventureras, luchadoras y combativas. Se atreven a documentar 
revoluciones y conflictos armados y a demostrar que ni la guerra ni el periodismo son, 
exclusivamente, cosas de hombres. No obstante, no dejan de sentir miedo durante su labor 
informativa. Asi lo afirma la periodista y corresponsal Monica Garcia Prieto2 en una entrevista 
personal realizada por la autora de esta comunicacion: 
1 Maite Carrasco acumula una larga experiencia como reportera especializada en informaclon internacional. En la 
actualidad hace directos, escribe, produce, graba y edita todos sus reportajes. Colabora con lnformativos Telecinco 
y con el diario POblico con productos grabados y escritos desde las zonas mas peligrosas del planeta. Habla cinco 
idiomas: espaiiol, ingles, frances, NSO inicial y catalan. Tambien es profesora del master de reporterismo e 
investigacibn de El Mondo TV e imparte clases de mediatraining a embajadores franceses. Vive en Madrid y viaja 
desde aqul para grabar sus reportajes internacionales, combinando el trabajo periodlstico con el de investigacion y 
analisis en el IECAH. 
2 Licenciada en Ciencias de la lnformacidn por la Universidad Complutense de Madrid, Monica G. Prieto lleva mas 
de 15 aiios ejerciendo como reportera de prensa internaclonal. Se inicio cubriendo el conflicto de Chiapas (Mexico) 
para, posteriormente, ejercer como corresponsal freelance en Roma (1995) y Moscu, destino donde permanecio 
cuatro atios (1996-2000) y que le permitlo lrabajar en las republicas ex sovieticas y cubrir la Guerra de Chechenia 
(1999). En 2002, fue enviada al conflicto de Afganistan, a Pakistan, al Libano e lrak. En 2003 se desplazo a 
Bagdad para cubrir la invasion de lrak. Entre 2003 y 2005, se desempeiio como enviada especial en Afganistan 
(2003, 2004 y 2005), Iran (2004 y 2005), Israel y Territorios Palestinos, Mauritania y Argelia. En 2005. se desplazo a 
Jerusalen como corresponsal freelance en Oriente Proximo, desde donde cubrio las guerras de Gaza y del Libano 
(2006) y la ocupacion de Clsjordania, asi como el conflicto iraqul y la mnvulsa realidad politica del Libano. En 2007, 
se mudo a Beirut para ampliar su trabajo a paises como Siria. Jordania y Egipto. Su trabajo ha sido reconocido con 
He sentido muchas situaciones de miedo y terror debido a que en estar en medio de un conflicto y no 
sentir miedo o, al menos, incertidumbre, es coniplicado (...). No creo que en una guerra se pueda estar 
'suficientemente protegido'. Por mucho chaleco aniibalas, casco o coche blindado -e incluso 
guardaespaldas, la Oltima moda- que se lleve, exponerse a una guerra conlleva riesgos que el periodista 
conoce y que no se pueden evitar. (Ufarte Ruiz, 2011:392). 
Se podria decir que estamos en la generacioo de las mujeres y del mundo feminists puesto que 
por primera vez comienzan a tener acceso a muchas profesiones y actividades que aiios atras 
eran exclusivas para 10s hombres y paso a paso estan demostrando su valia y supremacia. Sin 
duda, con su trabajo y esfuerzo han conseguido participar en importantes conflictos belicos y 
aportar una rnirada mas humana a 10s mismos: 
Creo que las mujeres reporteras en zona de conflicto hemos aportado una mirada mas sensible de la 
guerra y de la actualidad en general. En zona de conflicto tenemos una ventaja y es que las mujeres, 
sobre todo en 10s paises musulmanes o en Africa, solo hablan o se confiesan con mujeres. Por ejemplo. 
en muchos paises africanos se utiliza la violation masiva y reiterada como arma de guerra, y me consta 
que las victimas prefieren hablar con periodistas mujeres. Tenemos una mirada mas humana de 10s 
confliclos porque comprendemos el papel de la mujer como constructoras de la paz. Tambien creo que las 
mujeres tenemos mas capacidad para escuchar y comprender el dolor humano, porque nos identificamos 
con las victimas. Las mujeres son las primeras victimas de las guerras. (...) Ademas, con la llegada de la 
mujer a esta profesion hay mas reportajes de temas femeninos, como por ejemplo 10s derechos de la 
mujer en paises musulmanes, 10s malos tratos, la mortalidad infantil, 10s partos, etcetera. Son temas 
diierentes a 10s habituales, las estadisticas, 10s muertos, el avance de la guerrilla, grandes clasicos. 
(Ufarte Ruiz, 201 1:402). 
4. ALGUNOS NOMBRES DE AYER Y DE HOY 
Si bien es cierto que la incorporacion de la rnujer a la profesion periodistica comenzo tan solo 
hace unas decadas, no debemos olvidar que Espaiia ya contaba con mujeres periodistas y 
corresponsales en el siglo XVIII. No obstante, la figura de la reportera de guerra aparece, por 
primera vez, como fenomeno unico y novedoso a finales del siglo XIX y se desarrolla y consolida 
como profesion a lo largo del siglo XX. 
En unas fechas en que tanto se habla de igualdad entre hombres y mujeres, debemos retroceder 
en el tiempo y rememorar el valor de esas mujeres que se 
involucraron en la reivindicacion de sus derechos, exigiendo reformas 
sociales para conseguir la equiparacion en una sociedad que es de 
todos: hombres y mujeres. Algunos ejemplos que encontramos al 
respeclo es el de Carmen de Burgos, mas conocida como Colombine. 
Maestra de profesion y periodista de vocacion, Colombine fue la 
primera mujer en Espaiia que form6 parle de una redaccion 
periodistica al obtener en 1903 su primer puesto como redactora en el 
periodic0 progresista Diario Universal. De la misma manera, tambien 
fue la primera mujer en ejercer una corresponsalia de guerra causando un gran revuelo con sus 
reportajes sobre lo absurd0 de la guerra y las innecesarias matanzas. Por ello, fue maitratada 
por 10s criticos y escritores que parecian recelar de su libertad. 
el Premio Ortega y Gasset (compartido) y el Premio Dario D'Angelo 2005, y lue finalisla en el Kurt Schork Awards de 
2007. Actualmente, es corresponsal en Beirut y sus cronicas pueden leerse en e1mundo.e~. 
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Otro ejemplo es el de Sofia Casanova. Escribio cronicas sobre la lucha de las sufragistas en 
Inglaterra, el desenvolvimiento del sindicalismo, la formacion del Partido 
Bolchevique en la Rusia zarista y, sobre todo, las dos grandes guerras 
(Primera y Segunda). Colaboro en periodicos como ABC, La i'poca, El  
Liberal, El  Mundo, El lmparcial de Madrid; en la revista Galicia, en otras 
publicaciones gallegas y en prensa internacional como la GazetaPolska 
y The New York Times. En el momento de la fundacion de la Real 
Academia Gallega en el aiio 1906, Sofia Casanova ya tenia trabajo y 
reconocimiento a nivel mundial, lo que motivo que fuera nombrada 
miembro correspondiente de este organism0 y que en el aiio 1952 se le 
concediese por unanimidad el titulo de academica de honor. 
Desde entonces miles de mujeres han trabajado como corresponsales de guerra o enviadas 
especiales, han transmitido al mundo 10s conflictos que convulsionaron la sociedad y han velado 
por el derecho de sus lectores a saber la verdad a traves de 10s periodicos, las revistas, la radio y 
la television. Hacer la nomina exacta de todas ellas es una tarea arriesgada a la vez que 
complicada ya que es muy probable dejar algtln que otro nombre en el tintero. No obstante, a 
continuacion citamos algunos ejemplos que son autenticos estandartes en la profesion pues a 
base de esfuerzo y trabajo han luchado contra 10s topicos que 
caracterizaban a este oiicio tan mascuiino originariamente. 
Comenzamos hablando de Angela Rodicio, Corresponsal en 
Jerusalen de Television Espaiiola. Gracias a ella y a sus 
cronicas periodisticas para TVE vivimos la Guerra del Golfo en 
directo. Ella fue una de las pocas periodistas que transmitio 
desde Bagdad mientras bombardeaban la ciudad. Despues, se 
march6 a Sarajevo y hoy trabaja desde Jerusalen. Para 
mostrar la fuerza y entereza de este sector, Rodicio fue 
sustituida por otra mujer, Esther Vazquez. Otras 
corresponsales que cubrieron esta misma zona de conflicto fueron Almudena Ariza en 
Skenderum (Turquia) y Maria Oiia en Jordania. Sin duda, se trata de una periodista de raza que 
abrio el camino a las mujeres corresponsales de guerra de las 
siguientes generaciones. Otro ejemplo significativo es el de 
Teresa Aranguren. Fue 15 aiios corresponsal de guerra para 
Telemadrid. Su interes por el mundo arabe la llevo a hacerse 
periodista, profesion a la que ha dedicado m b  de treinta aiios de 
su vida. Sus cronicas nos contaron el horror y la destruccion del 
conflicto de 10s Balcanes, la guerra del Golfo y Oriente Proximo. 
Ha publicado varios libros entre 10s que destacan 'Palestina: El 
hilo de la memoria' y, recientemente, 'Olivo Roto: Escenas de la 
ocupacion'. Ahora, es miembro 
del Consejo de TVE. Por ~jltimo, 
citamos a Ma Dolores Torres Manzanera, m C  conocida como 
Maruja Torres. Periodista y escritora que comenzo a trabajar 
muy joven en el mundo del periodismo. Ha sido corresponsal 
en diferentes paises como Panama y Libano, donde reside 
actualmente. Colabora como articulista en el diario El  Palsy su 
EPS, y su estilo se caracteriza por ser ironic0 y mordaz. En el 
aiio 2000 gano el premio Planeta con la novela 'Mientras 
vivimos'. Tambien ha ganado el Premio Nadal con la obra 'Esperadme en el cielo'. 
Esfos son, tan solo, algunos ejemplos pero existen cientos de mujeres que han sido y son 
corresponsales de guerra, transmiten al mundo 10s conflictos que convulsionan la sociedad y 
velan por el derecho de sus lectores a saber la verdad a [raves de 10s periodicos, las revistas, la 
radio y la television. Sin duda, son rnujeres que, sacrificadas e integradas en su trabajo, no 
ponen ningun tipo de impediment0 a la hora de desempeiiarlo ya que ofrecen, al igual que sus 
colegas 10s periodistas, toda la disponibilidad que este en sus manos. En este sentido, valores 
como la solidaridad, la igualdad y la libertad cobran especial importancia como base de su lucha 
para converiirse en verdaderas profesionales teniendo en cuenta las circunstancias de su epoca. 
Desde el punto de vista humano, estas mujeres lucharon y luchan incansablemente por las 
causas en las que creyeron, pagando la mayoria de las veces un alto precio en sus relaciones 
personales y farniliares, per0 siempre escogiendo el camino mas dificil. 
5.  EL CINE: TRANSMISION DE ESTEREOTIPOS 
A pesar de 10s carnbios que se estan produciendo en nuestra sociedad, en cuanto a la 
progresiva incorporation de la mujer al trabajo y de su participacion activa en diversos ambitos 
sociales, el cine sigue utilizando estereotipos sexistas en lo que a periodistas corresponsales se 
refiere. Es decir, pese a la superacion de barreras y de 10s modelos de genero de feminidad en 
nuestros irnaginarios colectivos, en el cine continuan existiendo representaciones culturales que 
relegan a la mujer periodista a una condicion de infravaloracion. Utilizado como herramienta 
didactica y de analisis social, podriamos enurnerar una lista interminable de peliculas que 
reflejan estereotipos y roles, sentimientos e inquietudes, luchas, retos, renuncia y conflictos que 
las mujeres vienen superando en una escalada tenaz de reconocimiento social. Por enumerar 
algunas de las peliculas y dejando atras muchas otras que reunen 10s mismos requisitos, 
seleccionamos, a rnodo de ejemplo, las siguientes. 
Enviado Especial (Alfred Hitchcock, 1940). Johnny Jones (Joel McCrea) es un reportera 
vertical, en la aue el rol asumido  or 10s hombres les confiere un estatus de ooder en todos 10s 
sectores sockles: farnilia, comunidad, 
arnbito laboral, esfera religiosa,..). Esta 
identidad ancestral y heredada de la mujer 
como domestica tarnbien se refleja en en 
10s grifos del silencio (Roland Joffe, 1984). 
Este film esta desarrollado en la guerra de 
Carnboya, 1973, y su protagonista es un 
periodisfa del New York Times enviado 
como corresponsal de guerra. A1 llegar all1 
conoce a Dith Pran, un nativo que se 
convierte en su guia e interprete durante la 
guerra. Durante toda la pelicula se narran 
las vicisitudes de arnbos protagonistas, dejando al rnargen a las mujeres. En N sindrorne de 
China (Michael Douglas, 1979) ocurre una situacion similar donde una pareja de reporteros filma, 
casualmente aunaue ~oniendo sus vidas en peliaro, un incidente en una central nuclear. No 
obstante, el thrilleiesta protagonizado, 
entre otros actores, por Jane Fonda. 
Corno se aprecia, la rnayoria de 10s 
corresponsales de guerra son 
varones. Solo en 10s filmes 
ambientados en epoca mas reciente 
han cornenzado a aparecer mujeres. 
En 10s anteriores a 10s anos ochenta 
--a arnbientados en esa epoca- no 
figuran rnujeres en la tribu. Valga 
corno eiem~lo. Territorio Comanche , 1 ,  (Gerardo Herrero, 1997), donde una ioven periodista de exito viaia a Sarajevo durante el cerco al 
&e se vio sometida la ciudad e n l a  reciente guerra de 
Bosnia. Alli conoce a Mikel, un reporter0 experimentado de 
firmes convicciones, y a Jose, su carnara, quien, a traves de 
su obsesion por grabar la voladura de un puente, trata de 
superar la dureza del dia a dia. 
En este sentido, podernos afirrnar que es en este rnedio 
donde 10s estereotipos se mantienen con fuerza debido a 
que las diferentes obras que existen al respecto retratan a 
las mujeres corno sensibles, calidas, dependientes y 
orientadas hacia lo interior, rnientras que a 10s varones se les 
describe corno dominantes, independientes y orientados 
hacia lo public0 y el trabajo. Mayte Carrasco afirrna que en 
las redacciones inforrnativas se da un fenomeno rnuy 
parecido: 
Cuando un periodista hombre va a la guerra es porque 'tiene muchos cojones'. Cuando va una mujer, 
resulta que jesta loca!. Eso es lo que me preguntan a mi en Telecinco algunos compafieros, que me dicen: 
' i Te  vas a Kabul ?, ipero estas loca?. A un hombre le dirian que qque huevos, que lio!n o qu6 gran 
profesional. Los esquemas de pensamienlo son acn muy machistas en esta profesion, y 10s jurados de 10s 
grandes premios de corresponsales en zona de conflicto estan compueslos en su gran mayoria por 
hombres (...) Ademas no es habitual que un jefe (en su gran mayoria hombres) apueste por una mujer 
para ir a cubrir un conflicto armado. 0 bien es una freelance que ha ido por su cuenta o es una mujer a 
sueldo de un medio que ha tenido que demostrar dobieniente lo que vale. (Ufarte Ruiz. 201 1:402). 
La situacion nos conduce a afirrnar que, en lo que respecta a la rnujer corresponsal, quedan 
grandes logros a alcanzar para construir una sociedad mas igualitaria y romper topicos que se 
perpetuan en 10s distintos forrnatos de 10s rnedios de cornunicacion, (Suarez Villegas, 2006). 
6. ALGUNAS TRABAS POR SUPERAR 
Pese a 10s avances acaecidos, las rnujeres periodistas siguen sorteando escollos en todos 10s 
ambitos de la vida por el simple hecho de ser mujeres. Si para las que trabajan en las 
redacciones inforrnativas la situacion es dificil peor se presenta para aquellas que deciden 
afrontar la batalia -y nunca mejor dicho- a pie de guerra. No obstante, 10s frenos que encuentran 
unas y otras van de la mano. En 10s siguientes parrafos no nos vamos a centrar en aquellos 
obstaculos con 10s que tropiezan las corresponsales sin0 que hablaremos de las trabas a las que 
se enfrentan las periodistas en general, La razon de esta generalidad se debe, principalmente, a 
que todas debemos luchar por conseguir una igualdad plena, sin distincion de medio o sector. 
Las mujeres se encuentran en una siluacibn mas precaria y disponen de menos oportunidades, o 
iacilidades, de promotion en la profesion [...I Tratan de escapar del palticularismo, en este caso 
proiundamente masculino, ya que las altas esferas de la proiesion estan formadas mayoritariamente por 
hombres, que les impiden realizar sus motivaciones de logro (Garcia de Cottazar, Garcia de Leon, 2000: 
83). 
La situacion de desigualdad se rnuestra mas evidente cuando conocemos aspectos tan 
esenciales como el salario. Las rnujeres en Espaiia ganan el 37,4 por ciento rnenos que 10s 
hombres, diferencia que se acentua en el sector privado, en el que la diferencia alcanza el 50 por 
ciento (Asociacion de la Prensa de Madrid, 2005: 101). 
Ana Jorge Alonso, en su obra Mujeres en 10s medios, mujeres de 10s medios. lmagen y 
presencia femenina en /as televisiones publicas: Canal Sur TV, muestra algunos datos 
relevadores que enfatizan la situacion de desigualdad que estamos describiendo: la prohibition 
expresa de la legislacion espafiola de discrirninacion salarial no evita que en la practica la media 
de 10s salarios de /as rnujeres sea inferior a la de 10s frabajadores masculinos (Jorge Alonso, 
2004: 117). Esta situacion pone en relieve que a pesar de que 10s dos rnedios andaluces 
audiovisuales mas importantes esten dirigidos por rnujeres y que sus plantillas esten forrnadas 
en un 36 por ciento por las rnismas, no deja que las rnujeres periodistas se encuentren en su 
totalidad en condiciones de igualdad respecto a sus colegas 10s varones. 
El terna relativo a las desigualdades que sufren las periodistas en el ambito inforrnativo es de 
surna importancia en el terreno de la precariedad periodistica. Basicarnente, las caracteristicas 
especificas de este sector son la disponibilidad, 10s horarios abiertos y muy prolongados, con 
una contratacion temporal o por obra con abuso de colaboradoras y sueldos rnuy bajos 
(Asociacion de la Prensa de Madrid, 2005: 99). Esta precariedad laboral tarnbien ha sido objeto 
de reflexion del lnforme sobre la sifuacion laboral de 10s Periodistas en Aragon elaborado en el 
2006 por la Asociacion de la Prensa de Aragon. En este estudio, tambien se ha sefialado que el 
porcentaje de rnujeres sujetas a contrato temporal es rnuy superior a1 de 10s hombres. 
En torno a la situacion que presentan las rnujeres en el rnundo del periodismo, la Asociacion de 
la Prensa de Madrid ha seiialado que El horizonfe de la mujer periodista, de su situacion 
sociolaboral, no depende ya de su apfitud: su formacion es equivalenfe -e incluso rnejor en 
muchos casos- a la de 10s hombres (Asociacion de la Prensa de Madrid, 2005: 99). En efecto, 
aunque la situacion vaya caminando poco a poco hacia la paridad, el futuro laboral de la mujer 
en el ambito periodistico no esta exento de dificultades. A 10s escasos puestos de 
responsabilidad en la prensa, se han unido una serie de factores que nada tienen que ver con la 
profesion. Las condiciones de trabajo del periodismo, corno 10s horarios irregulares o tardios en 
rnuchos casos, puedan alejar a las mujeres de sus responsabilidades familiares. Esta es la 
hipotesis que intenta justificar la situacion que vive el sector. A las cargas familiares se unen 
argumentaciones corno tardia incorporacion de la rnujer al mundo periodistico. Corno nos 
recuerda Papi Galvez, ser mujer, periodista y disponer de tiempo suficiente para dedicar a la vida 
familiar son condiciones que se demuestran cada vez mas dificiles de cornpaginar corno 
consecuencia de la dedicacion horaria que requiere el trabajo en las redacciones (Asociacion de 
la Prensa de Madrid, 2005: 99). 
Como consecuencia, uno de 10s graves problemas que deben solventar las mujeres, si quieren 
lograr la incorporacion plena, es luchar contra 10s topicos que tradicionalrnente han considerado 
ciertas tareas corno ferneninas. Y es que la presencia de rnujeres en puestos de responsabilidad 
directiva y profesional no solo incide en una igualdad, sin0 que tarnbien condiciona el rnodo de 
trabajar. Asi lo ve Felix Santos cuando seiiala que la ferninizacion de la prensa podria fener un 
efecio positive, influyendo no s6lo en la valoracion de lo que es importante e interesante, sino 
iambien en la manera de confar y titular /as noticias (Santos, 1995:108). 
Con el proposito de luchar contra 10s problernas laborales y de discrirninacion por razones de 
sex0 en el sector de la cornunicacion se han creado diferentes asociaciones de rnujeres 
periodistas. Estas, situadas por toda la geografia espaiiola, estan integradas por rnujeres 
procedentes de prensa, radio, television, agencias y gabinetes de cornunicacion. Junto a otros 
fines, estas asociaciones luchan por prornover una irnagen real y positiva de la rnujer en 10s 
rnedios, defienden la igualdad de oportunidades en el acceso a 10s puestos de direccion y 
decision en 10s rnedios asi corno por desarrollar y potencian la carrera de las rnujeres 
profesionales en 10s rnedios en su actividad laboral. 
La profesion periodistica ha vivido y esta viviendo en 10s ultirnos aiios una constante 
ferninizacion. Es arnpliarnente cornpartida la opinion de que el nurnero de rnujeres periodistas 
que acceden anualrnente al mercado laboral supera con creces al de sus colegas. Igualrnente, 
las periodistas estan cobrando mayor protagonisrno a la hora de cubrir inforrnativarnente 
conflictos arrnados y su presencia en situaciones belicas es cada vez mas notoria. No obstante, 
no hay que olvidar que aun existen algunas trabas y probiernas que irnpiden una incorporacion 
plena. 
Me gustaria acabar este trabajo con una reflexion de Faith Wilding en la "Critical Art Ensemble" 
(1997) despues de fodo seguimos necesitando un cambio de consciencia para empezar la 
subversion de la actual estruciura de genero. Necesifamos encontrar metaforas que nos 
permitan imaginar un conocimiento mas liberatorio, crear discursos que se aparten de 
representaciones colonizadoras que funcionan excluyendo y dominando. (Reverter Baiion, R. 
2001). 
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